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RINGKASAN 
 
 
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV FIOSTERAPI 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH SURAKARTA 
SKRIPSI, JULI  2013 
CIPTARI WIDIASTUTI  J110080008 
“PENGARUH CORE STABILITY EXERCISE TERHADAP KEKUATAN 
OTOT-OTOT LUMBAL AKIBAT PEMAKAIAN SEPATU HAK TINGGI 
PADA SALES PROMOTION GIRL” 
Kebanyakan SPG memakai sepatu berhak tinggi agar terlihat lebih 
ramping dan tinggi sementara yang lain memakainya untuk meningkatkan rasa 
percaya diri agar terlihat modis dan modern. Pemakaian sepatu hak tinggi dalam 
waktu lama dapat mengubah posisi anatomi tulang belakang menjadi tidak normal 
dan membuat otot-otot daerah punggung cidera. Memakai sepatu dengan hak 
setinggi lebih dari 5cm membuat kaki terus menerus plantar fleksi sehingga posisi 
anatomi tulang belakang menjadi berubah. Akhirnya punggung akan terus 
menerus hiperekstensi untuk menjaga keseimbangan, sehingga otot-otot yang 
berada pada punggung bawah seperti otot (erektorspine) m. transverso spinalis,m. 
Longissimus, m. Iliocostalis, m.Spinalis, Paravertebral muscle seperti m. 
intraspinalis dan m. interspinalis dalam keadaan tegang oleh karena kontraksi 
yang terus menerus sehingga terjadi peningkatan ketegangan otot. 
Core stability exercise mempunyai kemampuan untuk mengontrol posisi 
otot utama dari core muscle. Dan yang termasuk core muscle adalah otot panggul, 
transversus abdominis, multifidus, internal dan eksternal obliques. Kontraksi otot 
abdominalis menghasilkan sebuah rigid cylinder yang meningkatakan stabilitas 
dari lumbal spine. m.rectus abdominalis dan  m.oblique abdominalis mengaktivasi 
pola yang spesifik yang bertanggung jawab untuk gerakan anggota gerak bawah 
sekaligus memberikan postural support sebelum anggota gerak bawah bergerak. 
Metode penelitian adalah quasi experimental dengan desain penelitian ini 
yaitu One group pre test and post test, pengambilan sampel dengan metode 
purpusive sampling berdasarkan kriteria Inklusi. Sampel yang diperoleh dalam 
penelitian ini sebanyak 12orang. Intrumen penelitian menggunakan alat ukur 
stabilizer pressurebio-feedback. Analisis statistic menggunakananalisis non 
parametric yaituujiperingkatbertandawilcoxon. 
Penelitian telah dilakukan pada Sales Promotion girl di PT Kantor 
DjarumJalanAdisucipto no.85 Colomadu Karanganyar, pada 30 April -15 Juni 
2013. Berdasarkan hasil penyaringan Sampel yang memenuhi kriteria inklusi dari 
14 SPG didapat sebanyak 12 orang. Berdasarkan Hasil uji Wilcoson Test 
diperoleh nilai p=0,002. Dengan demikian disimpulkan bahwa ada pengaruh core 
stability exercise terhadap kekuatan otot- otot lumbal akibat pemakaian sepatu hak 
tinggi pada sales promotion girl. 
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ABSTRAK 
 
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV FIOSTERAPI 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH SURAKARTA 
SKRIPSI, JULI  2013 
CIPTARI WIDIASTUTI  J110080008 
“PENGARUH CORE STABILITY EXERCISE TERHADAP KEKUATAN 
OTOT-OTOT LUMBAL AKIBAT PEMAKAIAN SEPATU HAK TINGGI 
PADA SALES PROMOTION GIRL” 
( dibimbing oleh Totok Budi Santoso, SST.Ft, MPH dan Umi Budi Rahayu, 
SST.Ft.,M.Kes ) 
V bab, 27 halaman 
Latar belakang :Timbulnya permasalahan penurunan kekuatan otot lumbal pada 
sales promotion girldisebabkan karena pemakaian sepatu hak tinggi dalam waktu 
lama dapat mengubah posisi anatomi tulang belakang menjadi tidak normal dan 
membuat otot-otot daerah punggung cidera. 
Tujuan penelitian ini,untuk mengetahui pengaruh core stability exercise terhadap 
kekuatan otot- otot lumbal akibat pemakaian sepatu hak tinggi pada sales 
promotion girl 
Metode Penelitian: quasi experimental dengan desain penelitian ini yaitu One 
group pre test and post test, pengambilan sampel dengan metode purpusive 
sampling berdasarkan kriteria Inklusi. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini 
sebanyak 12 orang. Intrumen penelitian menggunakan alat ukur stabilizer 
pressurebio-feedback. Analisis statistic menggunakananalisis non parametric 
yaituujiperingkatbertandawilcoxon. 
Hasil: hasil uji wilcoson menunjukkan bahwa p-value <0,05  
Kesimpulan: ada pengaruh core stability exercise terhadap kekuatan otot- otot 
lumbal akibat pemakaian sepatu hak tinggi pada sales promotion girl. 
 
 
Kata kunci: Core stability, sales promotion girl, dan kekuatan otot lumbal 
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CIPTARI WIDIASTUTI  J110080008 
"THE INFLUENCE OF CORE STABILITY EXERCISE ON THE 
LUMBAR MUSCLES STRENGTH DUE TO THE WEARING OF HIGH 
HEELS ON A SALES PROMOTION GIRL" 
(Guided byTotok Budi Santoso, SST.Ft, MPH dan Umi Budi Rahayu, 
SST.Ft.,M.Kes) 
V bab,27 page 
 
Background:The incidence of lumbar muscle power loss problem on sales 
promotion girl due to the wearing of high heels for a long time can change the 
position of the anatomy of the spine become abnormal and makes the muscles of 
the back injury. 
Methods:quasi experimental Research Methods to the design of the study was 
that One group pre test and post test, sampling method sampling purpusive based 
on the criteria of inclusion. The samples obtained in this study as many as 12 
people. The instruments of the research using gauge stabilizer pressurebio-
feedback. Statistical analysis using non-parametric analysis of wilcoxon signed 
rank test. 
Results:wilcoson test results show that p-value < 0.05 
Conclusion:There is the influence of core stability exercise on the lumbar 
muscles strength due to the wearing of high heels on a sales promotion girl. 
 
Keywords:Stability, its cores sales promotion girl, and muscular strength lumbar 
region 
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